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I'.1ro  Scc:crasci::1  I·!L;;:clOzzo,  ::..t2..ted.  -chiJ.cc  -+;>e  Council's adoption of tl1e  consurner  pro·-
tect  ion and  :i..rr"'.JrE,:J. t ion  r..:·c:,zrc:CIJmo  vvc~'!  a  fur+ '-':;r  step  f  DI'vJc::.c~d  in the  direct  ion 
already taken  ::1t  +,'.:.?  ~·~·.rin  Sur:.·J::.·c  of  1972 1  to  promote~  CorGL1U~lity measures for 
improving the  c:;:1nli·i;y of  life"  J:t  n:eveo.le0.  n  L'C'TI  oLtlo::Jk  on  consuiner  interestso 
The  conr-..iW1lGj.'  l'!,--::-3  no  lo!lt_~~o!~  ""\J')  be·  c.:rls~_C:  .  .JrPd  a  1J1J  .. yer ur  c~  us_·:'"';  2,ll  c:,spects  of 
socictl  etct:i_vj_  \·JGr'"';  of  .:.:r~-~:-:-.:;:-·~.,st  -~~-o  1:i_lj-~  I-I~~c  Sc2-rc.:.,sc~·~.3.  I:hl{;Y~czza regretted th8 
tine--lag in the  C"lt:"cil':,;  ac~:c:;::xtion  o:;  the  Co;m"lunity  p::-·ogro.rnr:'e 1  which  co:-_st~i_tuted 
a  ree-l  charter oi  C·.~~-L:"'''CG::'  s,  It '\Jc:.s  the:::2for-:;  interc  tine to  notE'  tha-';; 
so far  ~.~:c,nufac-';c.::.::o\:T:3  h2.d  b:~:.D.  p2.TiDC~ :mch  C;!'8;o,ter  a-~.t·-:-atior:·  to  Comr;r..:nity  policies 
than  consumers o  T~l c;  dif:f'r-:r2n:::8  in '3cor: "::-Ji<:  strez':;th br;tHeF:".  suppliers  a.nd  pur-
chasers  lJi..'i.S  ale-;  not  icc•:.lll ~ o  Th·:::  C:o:·-,,,c.:,_ni ty prog,;, c::.ume  -L; nok  ::1ccount  of the  fo.ct 
tha.t  consume~:c: had  (i,:i.scc)-v":-C:C3  tl:e~ ::- p~·-:;rs  3-S  indi  vid·;_·:,_-:cs  to be  v0ry liP1ited, 
They had trice: to  o::~~~-::.1~se  -',;"-.emsslve3  ::n-co  CJl  assoc:'  ..  ::;~:i.c>1.  to protect their 
interests,  but  their r'oVG;;snt  lf~-'~  u.:et_~ncs •tJi-:;h  -·~1e  ~:nme  ("cifficulc5.es  in c'saininc 
Ste1te  Gl1cl  lec~·J_  rGcot;Yli·l~_Lo:':  L!-~;  ~~~ad.  -c:-:r:  t~':"'ac~::;  l..JJ~tions  :=;.,  ccrlt,-:r2.-'""  ngo"  In this 
period oi  ir.:'L:c-~ion 1  c:,n:::.ur;;~::::::'  a--:·soc~_;:,tic:cs  Her-::.  particnlc:rl~r im;_:lortcmt,  Their 
efforts  }:_,-.:,Q  2-rOUSE:d  ::_::-ctE :c:;·c  C::.::"O"lc;  ·'  ~-:_e  ·;;ost  p::tSS_~_VC  lt?cycrf:c  Df  til::;  popul::ttior;,1 
'lnd thei::·  mem1~0.:r-shi:  1,;a;~  :::  1r"s+ <"'1 ',_  =._y  :i.::~c:::-ec.:s in:.·  o 
Mr.  Soarascia Lu£:ncz'3n.  thPn  outJi~·.-;d  ";'~-~  measu::es  undcc:·-'::.-:ken  by the  Commission to 
ir!pl ement  the  Cor;;,~mni."cy  f:C'O!;ro:-rrmc:  o  lis  -.  ega~ds the  r::.oc,  t; cct ion of  consumer  health 
anJ.  r:c:,fct,:; 1  pro:~::.·:;_;;  >·:  ·,;_;  no  ...  beln0;  :; 1 ~c'L  in ho.rmcnizin;;  i'n.rm  ond  inclustri2,l 
lecisb.tion" 
The  Scienti?ic  Cor.1:'1i0cr:c:;  f'o:-- :':'oodst·uffs  hEH1  rrade  i:'lpo:~tart  contributions in the 
sphere  of h 3al  th  1  .rc,'~ccdirz col  ur::cn+, s)  :: c;r  cx.:.:1pl e . 1  o::·  merou::.·y  in fish  o  The 
Commiss'i_on  uas  nm·J  v1orld.11~~  on  2.  sc.·..i..,::~;  of  t;  ·.-:ts  fo:c  tt-; pror:er;cion  of  conswners' 
econo:r.1ic  iJ~ter,...,sts o  G~J\T:.~!7~-~L1t~:rt.  c-:-::~')c::tFJ  vJc:.-.e  st"'vlc.ly-iiJ.~;  c.  CoEm.~ss~.o11.  propos~l on 
com3u~.1er  :--;_•  ~O.i·'~,  ,:1·:~'  ·. r cC::..  ct  c"?E:}. :.1s:'c 1Jil:i."cy, 
·"rhe  Cornmis.::ion  'cJOr~c'- Gho:"'LJ::l  be  :c·sfcr::.·"-"1(;  dr  ..  _"-,,  direct::.ve3  to  Me21ber  Stc.tes  on 
misle2d.:'_n!.;  2,dVtl''·isi11;::_:  o.n;_  c.oo:·---~G  J~(W'.'  f'::.clC'~.  The  C.:c.;·;.~ission  h:o,d  2-lso 
ini  tio.te::C  2.  stuclcr  c:·  C'"r·lJi·c::-".tic-1  ~, 'ClCecl-c:.·es 1  cor:..~ts  ;:~""d  othe:r  methods  of .:'-vmrding 
damac;esv  in the  m0.t·:~c::- o:'  c:o:m-,e:~'~n.~"·"·'  -'o0  con3l:t:aors<  '0ocmr;·::rt;s  vJe:re  being prepo.red 
on  tlce  ovr·call  ·;,~i_>-:-i::c,  CJJ:~  1.cidt  c~x:'  ,,  lY'..'ctcc-~ioll  ix, the  va.2iuus  directives 
should. be  h.cccccL  'l::.  c::'~ux ;:  -'  ':cc:;  ,,  nc-;uuer  t.JCTG  propPr~y inf  -,,_  ;;ed
1  1:o1·k  Has  no;-r 
Ul'lc:er  vJay  on l::belL "~: 1  ~L'.  ?"c''  ~~,'::_c;n::.;"  rn;;·J  CoEEliss::on  H;-·>:o  ·:ryin,; to  improve 
its  cooroi·='···~ior:  ·~-~i-~:._  -:~-
1
~c  ~:_-(,:.-r;i  ~-+.icr~\.,  C~,~'f:i.0e 1  so  -~11:--·,L.  -~  :"2  l~~ost  Lis;r1ificc~nt  fit~~res 
on rricc3  couL~ 0e  "' ..  .eel  J'~~-r  -,..,:'lcc:2n.~;.l.~'.;  soLc~u, :;r  conculto.tion
1  the 
Commission  al)pr,c:iat.:xl tho  ;rm':<  pc-~<'rL"F-i  ~JY the  Cons,,.._,,~;:~s'  Consulto.tiv:;;  Comi'littee 
uhic11 it :1"-d  sc  t  'L'po  ,..  r,.Jc,;,  - o  C:.:\.::.. '"::.z  ~- nut  o-~- th:.  cri  ;--e1·=.r:,  for  o,D_o_:cess:inz 
the  reprc:-::r--;nt a-:>  -:  "'Je  ~.J,~::d~l·~_;::·c  "")"_~·  <::(_ nc·~_~_r.J·-~::. s  Cl\S·{-ulisc:.t  ~- :-~r  .. s" In reply to the  observations  made  by members  of the  Economic  and Social 
Comrnittee,  Hro  Scarascia IVrut;nozza  stated that  in the  current  inflationary 
si  tuation1  which was  of concern to all households  7  it "\vas  essentic.l  for 
consumers  to have  a  voice  in the matter  of fixing prices 7  oven though price 
policy vms 1  of  course  7  a  part  of general  economic  policy,  The  Commission 
would be asking consumer  organizations to provide  details  of  any  study or 
proposc:d  on the  subject  1  so  thcct  consumer views  could be  taken into  o.,ccount o 
Hro  ScoxRscico  Mugnozza  underlined the  considerable  contribution made  by the 
Consumers'  Consultc,tive  Committee  in the  course  of the  Commission's  internal 
decision"·moking procedures  o  He  also hoped that the  Commission vwuld receive 
regular reports  concerning the Economic  and Social  Committee's  discussions 
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M.  Scarascia-l'ilugnozza a  soulignc  que  1'adcption par le Conseil  du  programme  pour 
la protection et l'  information des  consommateurs  s 1 inscri  t  dans  la ligne tracee 
par le  Sammet  de  Paris  de  1972 visant a pri  vilegier 1 I action de  1a ComrtlUi''J.aute 
pour  uno  amelioration de  la qualitc  de  la vie.  Cola signifie que  les  prob1emes 
des  consommateurs  acquierent  tme  dimension  nouvelle.  Le  oonsommateur  ne  doi  t  plus 
etre  COnsidere  comme  Dll  achetour  OU  un usager; il s 1interesse a taus  les aspects 
de  la vie  socialo  qui  peuvont  le  concerner  en tant  que  consommateur.  Le  programme 
communautaire 1  dont  N.  Scarascic:,-Hugnozza  a  regrette  le retard avec  leque1 i1  a 
ete  adopt6  par le Conseil 7  conGti  tue  une  veri  table  charte des  d_roi ts des  consomma-
teurs.  C1Gst  pourquoi il tient  compte  du fait  que  jusqu1ici  les produoteurs  se  sont 
reveles bien plus  attcntifs  2,v_x  poli  tiques  communautaires  que  les  consommateurs. 
l'on constate  egalement  un d6sequilibre  entre  la force  economique  des  fournisseurs 
et  celle  cl_os  achoteurs.  Le  programme  communautaire  reconnait  que  les  consommateurs 
ont  appris  qu'en tant  qu'individus  leur pouvoir est bien limite.  Ils ont  cherche 
a s'orgcniser en  n.ssociation pour prot§ger  leurs interets.  Hais  le  mouvement  des 
consommatours  rencontre  los  memes  difficultes pour  se  faire  connaitre  par  l 1Etat 
et  le.  legislation que  les  synclicats il y  a  un  siecle.  Da.."ls  cette peri  ode  d 'infla-
tion le  role  des  associations des  C011S0mmateurs  est particulierement  important. 
Leurs  efforts oulevcnt  l 1interot des  couches  les plus  pn.ssives  de  la population 
ot  le nombro  de  leurs  adherents  n.ugmente  regulierement. 
:M.  Scarascia-Ivlugnozza a  ensui  to  oJ:pose  les  lignes de  l 1c:cction  entreprise par la 
Commission  pour  o.,ssurer  la mise  en  oeuvre  du  programme  coE1munautaire.  En  matiere 
de  protection de  l2.  sante et  de .la. se9uri  te  des  consoa;ndeurs  des  progres  sont  er. 
cours  dans  le rapprochement  des  legislations en matiere  c..gricole  et  dans  le secteur 
industriel.  Le  comite  scientifiquo  sur l'alimentation permet  une  contribution im-
portante sur los  questions  de  sante  comme  on  l 1a  constate  par  exemple  en matiere 
de  substc.nces  colorantos  ou de  mercure  dans  le poisson.  Pour la protection des 
interets economigues  des  consomrmteurs  1  12.  Commission  est en train de  travailler 
sur Uil.e  seriG  de  textes.  Les  exl1Grts  gouvernemente.m:  etudient  un  projet  de  la 
Commission  en mcctiere  do  credits a l2.  conoommation  et  de  responsabili  te pour le 
fait  du proLuit. 
Prochainement  la Commission  saisir2.. les Etats  memoros  de  pro jets de  directive  en 
matiere  de  publicite  mensongerc  et  de  vente  porte-a-porte.  Pour la reparation des 
dommagos  subis  par los  consornr,1ateurs,  la Commission  a  lance  u.."le  etude  sur les 
procedures  d'arbitrngc,  les tribunaux et  les autres instruments  de  reparation. 
Un  dossier est  en  co'-lrs  d·2  prepe:\ration sur les cri  teres generc.ux devant  inspirer 
la protection des  consommateurs  dans  les differentes directives les  concernant • 
.  Afin d' c.ssuror  l'information des  consommateurs  des  tr2"vaux  sont  en  cours  en 
matiere  c1' etiquetage et  de  prix des  aliments.  La  Commission  s'efforce  d I ameliorer 
sa cooper2..tion  c::.vec  l 10ffice S-tatistique,  afin de  pouvoir publier rapidement  los - 2  -
chiffrcs plus significatifs sur los prix.  En  matiere  de  consultation des  con-
sommatours  la Commission  aprecic  les travaux fournis  par lc  Comite  consultatif 
des  consommateurs  qu'elle  a  cree  en  son sein.  Une  etude  sera effectuee  pour 
etablir los cri  teres  de  representati  vi  te  des  organisations  des  consommateurs. 
En  reponse  aux  remarques  do  membres  du Comite  economique  et  social,  H.  Scarascia-
r.iugnozza  a  precise  que  dans  la situation actuelle d 1inflation et do  preoccupation 
des  menages,  il est indispensable  que  los  consommateurs  aient  la possibili  te  de 
SO  manifester  en matiere  de  formation  de  prix et  Cela ffieme  si, bien enteLdU7 
la politiquo des  prix fait partie du cadre  plus general  de  la politique  economique. 
La  Commission  sollici  tera les orgc:nisations  des  consommateurs a lui  f2ire  parvenir 
toute  etuc.e  ou suggestion or.  la ma,tiere  de  sorte  qu1elle puisse  egalement  tenir 
compte  du point  de  vue  des  consommateurs.  :M.  Scarasci2..-T11ugnozza  a  insist6 egde-
ment  sur la contribution importante  que  le  Comite  consultatif des  consommG.teurs 
est  amene  a donner  e:u  cours  des  processus  decisionnels internes a la Commission. 
Il souhaitorait  egalement  quo  la Commission  puissc beneficicr avec  regularite 
des  debe:ts  clu  8omi te  economiquo  ct social en matiere  de  poli  tique des  consommateurs. 